













































































 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhan mullah hendaknya kamu berharap”. 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Kesulitanmu hari ini bukanlah tanda keseluruhan hidupmu.  
Hanya karena jalan yang sedang kau lalui hujan dan berbadai,  
tak berarti engkau tidak akan sampai di tempat yang cerah dan indah. Bersabarlah. 
Ini semua sementara” 
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ASPEK RELIGIUS DALAM NOVEL MENARA CINTA KARYA      
WIDURI R. AL FATH: TINJAUAN SEMIOTIK DAN 
IMPLEMENTASINYA SEBAGAI BAHAN AJAR SASTRA DI SMA 
Winda Lestariningsih, A310100055, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2015, 141 halaman. 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan latar sosio-historis 
Widuri R. Al Fath pengarang novel Menara Cinta, (2) mendeskripsikan struktur 
novel Menara Cinta karya Widuri R. Al Fath, (3) mendeskripsikan aspek religius 
novel Menara Cinta karya Widuri R. Al Fath dengan tinjauan semiotik, dan (4) 
memaparkan implementasi aspek religius novel Menara Cinta sebagai bahan ajar 
sastra di SMA. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek 
penelitian berupa aspek religius dalam novel Menara Cinta karya Widuri R. Al 
Fath. Data penelitian ini adalah kalimat dan paragraf yang terdapat dalam novel 
Menara Cinta karya Widuri R. Al Fath. Teknik pengumpulan data penelitian ini 
menggunakan teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik validasi data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi teori. Teknik analisis data 
menggunakan metode pembacaan model semiotik yakni pembacaan heuristik dan 
hermeneutik. Hasil analisis data sebagai berikut. (1) latar sosio-historis Widuri R. 
Al Fath lahir tanggal 7 Mei 1983 di Tangerang, (2) struktur novel Menara Cinta 
karya Widuri R. Al Fath  dapat dilihat dari kepaduan tema dan fakta cerita. Tema 
novel Menara Cinta karya Widuri R. Al Fath yaitu kehidupan yang dilandasi oleh 
kebudayaan agama Islam modern, alur yang digunakan adalah alur maju 
progresif, tokoh-tokoh yang dianalisis adalah Zalfa, Ika, Arizona, Pak Dik, Ibu, 
dan Farhani, latar tempat Menara Cinta adalah Masjid Al Mukhlishin, Banten, 
Cibolegor, Jakarta, Tangerang, dan Kutoarjo, latar waktu sekitar tahun 2003-2010, 
dan latar sosial adalah kehidupan seorang muslimah yang memiliki ketaatan 
terhadap Allah Swt. (3) analisis aspek religius dalam novel Menara Cinta 
menemukan dua aspek yaitu sikap ikhlas dan sikap pasrah, dan (4) implementasi 
aspek religius dalam novel Menara Cinta karya Widuri R. Al Fath ini dapat 
diimplementasikan pada pembelajaran sastra Indonesia di SMA kelas XI semester 
1 (gasal). 
 
Kata Kunci: Novel Menara Cinta, aspek religius, semiotik, dan implementasinya 
sebagai bahan ajar sastra di SMA. 
 
